





あったパリの劇場は，1792年に 35軒と，わずか 3年で 3倍以上に増えている1）。地方都市での
演劇熱もパリに比例して増大した。
　上演される作品も飛躍的に増えた。ダヴィッド・トロットの検証によると，1789年 4月から
1790年 4月までの１年間，パリでは一般向けの劇場で新作 255本，旧作 600本以上，合計 857




あるが，1787年には 495，1788年には 593であった公演回数が，1789年には 6,586，1790年に






  L’époque révolutionnaire （1789‒1799） en France a connu une étroite liaison entre la 
société et les arts du spectacle. L’intensité de l’activité théâtrale de cette époque à Paris est 
illustrée par la multiplication des salles de théâtre （35 théâtres en 1792） et la fréquence 
croissante des représentations （857 pièces montées entre 1789 et 1790）. Ces faits disent 
avec éloguence combien les spectacles étaient proches de la vie du public sous la Révolution. 
Dès lors, quel rôle l’autorité politique confie-t-elle au théâtre ? L’examen des décrets sur les 
spectacles du 13 janvier 1791 et du 2 août 1793 révèle une hésitation entre deux principes 
complètement différentes : la libéralisation des théâtres des chaînes royales, avec le décret 
de 1791, et la surveillance des spectacles, avec celui de 1793. L’autorité politique en 1793, 
notamment le Comité de salut public, voulait que le théâtre soit « l’école de la vertu et des 
mœurs » volonté qui se traduit par la loi Bouquier du 9 décembre 1793 sur la réforme de 
l’éducation. Le théâtre devient alors un instrument de l’éducation publique, et ce qui ne sert 























































8月 10日　統一の祭典 8月 2日　愛国的作品の上演の義務付けと
検閲に関する政令が発令



























































5月 5日の全国三部会開会，7月 14日のバスティーユ陥落を経て，ついに 8月 4日，封建的特権
の廃止が決議されたが，同日にコメディ＝フランセーズが「国民劇場」Le Théâtre de la Nation
の名に変更したのは，王権からの決別の一歩であったと言えるだろう。また，8月 26日の人権
宣言から 4か月後の 12月 24日，それまで認められていなかった俳優への公民権を国民議会が認
め，あらゆる公職へ応募することが許された。一方で，1790年 9月 11日，「国王付きの俳優」































　4月 6日の公安委員会の創設，7月 27日のロベスピエールの公安委員会加入，10月 10日，革
命政府宣言へと，革命独裁が強まる中，8月 2日，演劇の監視を強める政令（décret sur la 
surveillance des spectacles）が発令された。











月から 9月までの間，革命を賛美する作品を上演するよう命じているのは，近づく 8月 10日の
















　1794年 1月 15日，ゲテ（Gaîté）座で上演していた『墓地の愛人』L’Amante au tombeauを卑
猥な作品だとみなし，公安委員会は「劇場は美徳と公序良俗の学校であるべきである。劇場支配
人と俳優は舞台で行われる悪習に責任がある」« Les théâtres doivent être l’école de la vertu et 


















Chant du départ，「ラ・カルマニョル」La Carmagnoleのような革命讃歌を演奏することが奨励
される17）。政府による反革命の取り締まりは続く。同年 2月 27日～4月 1日，フェドー劇場（Le 
Théâtre Feydeau）が王党派よりとみなされ閉鎖される。1797年 9月 4日，王党派議員が立法府





　1791年 6月 20日～25日の王家のヴァレンヌ逃亡事件に際しても，劇場が閉鎖，1792年 8月
10日にパリ民衆と地方義勇兵が武装蜂起し，チュイルリ宮を攻撃，王権停止へと至った時には，
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